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Annotatsiya: Ehtimolliklar nazariyasi matematik fan sifatida ro‘y berishi yoki 
ro‘y bermaganligi noaniq bo‘lgan voqealarning modellarini (voqealarning o‘zini 
emas) o‘rganadi. Boshqacha qilib aytganda, ehtimolliklar nazariyasida shunday 
tajribalar modellarini o‘rganiladiki, bu tajribalarning natijalarini oldindan aniqlab 
bo‘lmaydi. Masalan, tanga tashlanganda uni gerb yoki raqam tomoni bilan tushishi, 
ob-havoni oldindan aytib berish, ishlab turgan agregatning yana qancha ishlashi, 
ommaviy ishlab chiqarilgan mahsulotning nosozlik qismi, elektr signallarini 
uzatishda halaqit beruvchi vaziyatlar yuzaga kelishi-bularning hammasini 
ehtimolliklar nazariyasining qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan predmetlar deb qaralishi 
mumkin. Ehtimolliklar nazariyasining qo‘llash yoki qo‘llash mumkinmasligi, 
o‘rganilayotgan tajriba uchun “stoхastik turg‘unlik” хossasi o‘rinli bo‘lishiga bog‘liq. 
Oхirgi tushuncha esa, o‘z navbatida, o‘rganilayotgan tajribaning bir хil sharoitda 
ko‘p marta kuzatish (o‘tkazish) imkoniyati bilan bog‘liq (sanab o‘tilgan misollarga 
e’tibor bering) kuzatish qiyin bo‘lgan tajribalarni esa ehtimolliklar nazariyasi 
yordamida deyarli o‘rganib bo‘lmaydi. Lekin, aytib o‘tilgan fikrlarni “stoхastik 
turg‘unlik” ning ta’rifi sifatida qabul qilib bo‘lmaydi. Aslida esa, bu tushunchaga 
ehtimolliklar nazariyasi fundamental natijalaridan biri-katta sonlar qonuni orqali 
kelish mumkin. Buning uchun quyidagi tushunchalarni keltirish bilan chegaralanib 
qolamiz. 
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Abstract: Probability theory as a mathematical science studies models of events 
(not the events themselves) that are uncertain whether or not they will occur. In other 
words, probability theory studies models of experiments that are unpredictable. For 
example, when a coin is tossed with its coat of arms or number, it is possible to 
predict the weather, how much longer the unit is running, the faulty part of the mass-
produced product, the situation that interferes with the transmission of electrical 
signals. can be considered as objects. Whether or not probability theory can be 
applied depends on whether the property of "stochastic stability" is appropriate for 
the experiment being studied. The latter notion, in turn, is related to the possibility of 
observing (conducting) the experiment under study many times under the same 
conditions (note the examples listed) and the probabilities of experiments that are 
difficult to observe. almost impossible to study using the theory. However, these 
views cannot be taken as a definition of "stochastic stagnation." In fact, one of the 
fundamental results of probability theory is the law of large numbers. To do this, we 
will limit ourselves to quoting the following concepts. 
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Ehtimollar nazariyasi ilk bor qimor oʻyinlari oqibatida vujudga kela boshladi. 
Odamlar avvaliga uni fan sifatida emas boʻlgan oʻyinlardagi holatlar oqibatida 
tushunib yetdilar. 
Ehtimollar nazariyasi — biron bir tasodifiy hodisalarning roʻy berish ehtimoliga 
koʻra ular bilan qandaydir tarzda bogʻlangan boshqa tasodifiy hodisalarning roʻy 
berishi ehtimollarini topish bilan shugʻullanadigan matematika sohasi. Biror 
hodisaning roʻy berish ehtimoli, mas, teng ekanligi uncha ahamiyatli emas, chunki 
odam ishonchli natijaga erishishni xohlaydi. Shu nuqtai nazardan biron bir A hodisa 
roʻy berish ehtimoli 1 ga ancha yaqinligi (yoki roʻy bermaslik ehtimoli 0 ga yaqinligi) 
haqidagi xulosalar katta ahamiyatga ega. Bunday hodisa amalda muqarrar roʻy 
berishi ishonchli boʻlgan hodisa deb hisoblanadi. Ham ilmiy, ham amaliy ahamiyatga 
ega boʻlgan bunday hodisalar, odatda A hodisa koʻp sonli tasodifiy, bir-biri bilan sust 
bogʻliq boʻlgan omillar taʼsirida roʻy beradi yoki bermaydi, degan farazga asoslanadi 
(qarang Katta sonlar qonuni). Shuning uchun Ehtimollar nazariyasini koʻp sonli 
tasodifiy omillarning oʻzaro taʼsiridan paydo boʻladigan qonuniyatlarni aniqlaydigan 
va oʻrganadigan mat. boʻlimi deyish mumkin. 
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Tabiatshunoslikda muayyan shartlar majmui 5 bilan shu shartlar bajarilganda 
roʻy berganini yoki roʻy bermaganini aniq aytish mumkin boʻlgan A hodisa orasidagi 
bogʻlanish qonuniyatini bayon etishda quyidagi 2 sxema ishlatiladi:  
1) shartlar majmui 5 bajarilgan har bir holda A hodisa roʻy beradi. Mas, klassik 
mexanikaning qonunlari boshlangʻich shartlar va jismga taʼsir etuvchi kuchlar 
berilganda jism harakati bir qiymatli aniqlanishini tasdiqlaydi;  
2) shartlar majmui 5 bajarilganda A hodisa maʼlum R(A/5)=r ehtimol bilan roʻy 
beradi. Mas, radioaktiv nurlanish qonunlari har bir radioaktiv modda uchun berilgan 
vaqt oraligʻida bu modda N ta atomi yemirilishining maʼlum ehtimoli borligini 
tasdiqlaydi. Ikkinchi sxema bilan ifodalanuvchi qonuniyatlar statistik qonuniyatlar 
deyiladi. Tugʻilish va oʻlim bilan bogʻliq statistik qonuniyatlari ham (mas, oʻgʻil 
tugʻilishi ehtimoli 0,515 ekanligi) avvaldan maʼlum. 19-asr oxiridan boshlab fizika, 
kimyo, biologiya va boshqalar fanlarda koʻplab statistik qonuniyatlar kashf etiladi. 
Turli sohalardagi statistik qonuniyatlarni Ehtimollar nazariyasi usullari bilan 
oʻrganish hodisalarning ehtimollari hamma vaqt baʼzi oddiy munosabatlarni 
qanoatlantirishga asoslangan. Shu oddiy munosabatlar asosida hodisalarning roʻy 
berish ehtimollari xossalarini oʻrganish Ehtimollar nazariyasi predmetini tashkil 
qiladi. 
Ehtimollar nazariyasida «tajriba» tushunchasi biror shartlar majmuasini 
anglatadi. Bu shartlar bajarilganda (tajriba o’tkazilganda) kuzatilishi mumkin bo’lgan 
hodisalar-«tasodifiy hodisalar» deyiladi. Shartlari majmui T bir xil bo’lgan ikkita 
tajriba – o’zaro teng tajribalar deyiladi. Bunday holda 𝑇 tajriba ikki marta 
takrorlanadi deymiz. T tajriba natijasida albatta ro’y beradigan UT hodisa, bu tajriba 
uchun muqarrar hodisa deyiladi. Boshqacha aytganda, UT muqarrar hodisa – shunday 
hodisaki, T tajriba necha marta takrorlanmasin, u har gal ro’y beraveradi, 𝑇 tajriba 
natijasida hech qachon ro’y bermaydigan hodisa, bu tajriba uchun mumkin 
bo’lmagan hodisa deyiladi, ya‘ni VT mumkin bo’lmagan hodisa – shunday hodisaki, 
T tajriba har qancha takrorlanmasin VT biror marta ham ro’y bermaydi. Tasodifiy 
hodisalarni lotin harflari A,B,C, … bilan belgilaymiz. A hodisaning ro’y berishi B 
hodisa ro’y berishini va aksincha, B hodisaning r’y berishi A hodisa ro’y berishini 
ta‘minlasa, A va B hodisalar – o’zaro teng hodisalar deyiladi (A=B). Ikkala A va B 
hodisalarning bir vaqtda ro’y berishini ifodalovchi AB hodisa - A va B hodisalarning 
ko’paytmasi deyiladi. A va B hodisalardan hech bo’lmaganda bittasining ro’y 
berishini ifodalovchi A+B hodisa - A va B hodisalarning yig’indisi deyiladi. A hodisa 
ro’y berib, B hodisa ro’y bermasligini ifodalovchi A\B hodisa - A va B hodisalarning 
ayirmasi deyiladi. A hodisa ro’y bermaganligini ifodalaydigan 𝐴 hodisa – A ga 
teskari (qarama-qarshi) hodisa deyiladi .E – shunday hodisa bo’lsaki, T tajriba 
natijasida ro’y berishi mumkin bo’lgan har qanday A hodisa uchun, E hodisa, yo A 
hodisa ro’y berishini, yoki 𝐴 hodisa ro’y berishini ta‘minlasa, E hodisa T tajriba 
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uchun elementar hodisa deyiladi. Elementar hodisalarni , n=1,2…, ko’rinishida kichik 
harflar bilan, T tajribaning barcha elementar hodisalar to’plamini 𝛺𝑇 yoki  bilan 
belgilaymiz. 𝑇 tajriba natijasida ro’y berishi mumkin bo’lgan har qanday A tasodifiy 
hodisa, ma‘lum (A ning ro‗y berishini ta‘minlaydigan) elementar hodisalarning 
yig’indisi shaklida, ya‘ni 5 𝐴 = 𝑖𝜖𝐼 𝜔𝑖 1 1 ko’rinishida tasvirlanadi. Agar 
qo’shiluvchilarning (1) yig’indidagi o’rni e‘tiborga olinmasa, (1) yig’indi A hodisa 
uchun yagonadir. Shu sababli har qanday A tasodifiy hodisani A = 𝜔𝑖 \ 𝑖𝜖𝐼 
ko’rinishda, ya‘ni (1) yig’indiga kirgan elementar hodisalarning to’plami ko’rinishida 
tasvirlash mumkin.Xususan, UT=ΩT , VT=∅. A to’plamga kiruvchi , iϵI elementar 
hodisalar – A hodisaga imkon yaratuvchi elementar hodisalar deyiladi. 
Oʻzbekistonda Ehtimollar nazariyasi 20-asr 20- yillaridan boshlab 
V.I.Romanovskiy tashabbusi va bevosita ishtiroki bilan rivojlana boshladi. 
T.A.Sarimsoqov, S.X. Sirojiddinov, T.A. Azlarov, Sh.K. Farmonov, A.N. Nagayev, 
N.U. Gʻofurov, T.M. Zuparov kabi olimlarning Ehtimollar nazariyasiga oid 
tadqiqotlari muhim ahamiyatga ega. Hozirgi kunda Ehtimollar nazariyasi va 
matematik statistika mat.ning eng taraqqiy etgan tarmoqlaridan biridir. 
Misol. Ikki yashikning har birida 10 tadan detal` bor. Birinchi yashikda 8 ta, 
ikkinchi yashikda 7 ta standart detal` bor. Har bir yashikdan tavakkaliga bittadan 
detal` olinadi. Olingan ikkala detalning standart bo`lish ehtimoli topilsin. 
Yechish. Birinchi yashikdan olingan detal` standart detal` bo`lishi hodisasini A, 
ikkinchi yashikdan olingani standart detal` bo`lishi hodisasini V deylik. Unda  
R(A)=108 =0,8, R(V)=107 = 0,7 bo`ladi. 
Ravshanki, olingan ikkala detalning standart detal` bo`lishi hodisasi esa AV 
hodisa bo`ladi A, V birgalikda bo`lmagan hodisalardir. Shuning uchun teoremaga 
ko`ra R(AV)=R(A)⋅R(V) bo`ladi. 
Demak, R(AV)=R(A)⋅ R(V)=0,8⋅0,7=0,56 bo`ladi. 
Bog`lik hodisalar ehtimollarini ko`paytirish teoremasini keltirishdan avval 
hodisaning shartli ehtimoli tushunchasi bilan tanishamiz. 
Biror A hodisa berilgan bo`lsin. Odatda bu hodisa ma`lum shartlar majmui S 
bajarilganda ro`y beradi. Agar A hodisaning ehtimoli R(A) ni hisoblaganda S shartlar 
majmuidan boshqa hech qanday shart talab qilinmasa, bunday ehtimol shartsiz 
ehtimol deyiladi. Ko`p hollarda A hodisaning extimolini biror V hodisa (R (V)>0) 
ro`y bergan degan shartda hisoblashga to`g`ri keladi. A hodisaning bunday ehtimoli 
shartli ehtimol deyiladi va R(A/V) kabi belgilanadi. 
Misol. Tangani 3 marta tashlash tajribasini qaraylik. Tajriba natijasida ro`y 
beradigan elementar hodisalar to`plami quyidagicha bo`ladi: 
Ω = {GGG, GGR, GRG, RGG, RRR, RRG, RGR, GRR}. 
Bu to`plam 8 ta elementdan iboratdir. 
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Tanganing gerbli tomoni faqat bir marta tushish hodisasi A va kamida bir marta 
gerbli tomoni tushish hodisasi V bo`lsa, u holda extimolning klassik ta`rifiga asosan: 
R(A)=83 , R(V)=87 bo`ladi. R(A/V) shartli ehtimol esa R(A/V)=73 ga teng bo`ladi. 
Endi bog`liq hodisalar ehtimollarini ko`paytirish teoremasini keltiramiz. 
Teorema. Ikkita bog`liq hodisaning birgalikda ro`y berish ehtimoli ulardan 
birining ehtimolini shu hodisa ro`y berdi degan farazda hisoblangan ikkinchi 
hodisaning shartli eqtimoliga ko`paytmasiga teng: 
R(AV)=R(A)R(V/A). 
Misol. Yashikda 5 ta oq, 4 ta qora shar bor. Yashikdan qaytarib joyiga 
qo`ymasdan, bittalab shar olish tajribasi o`tkazilayotgan bo`lsin. Birinchi galda oq 
shar, ikkinchi galda qora shar chiqishi ehtimoli topilsin. 
Yechish. Birinchi galda oq shar chiqish hodisasini A, ikkinchi galda qora shar 
chiqish hodisasini V deb olaylik. Bu hodisalar bog`liq hodisalar bo`ladi. Hodisa 
ehtimoli ta`rifiga ko`ra R(A) =5/9. 
Birinchi galda oq shar chiqqan holda, ikkinchi galda qora shar chiqishi ehtimoli 
(shartli ehtimoli) 
R(V/A) = 4/9 bo`ladi. 
Ravshanki, birinchn galda oq shar, ikkinchi galda qora shar chiqishi hodisasi A - 












Eslatma. Agar A, V, S bog`liq hodisalar bo`lsa, u holda 
R(AVS) = R(A)R(V/A)R(S/AV) 
munosabatning o`rinli bo`lishini ko`rsatish mumkin.  
Umuman, A1, A2, …, Ap bog`liq hodisalar uchun quyidagi formula urinli 
bo`ladi: 
R(A1A2 …Ap)= R(A1)R(A2/A1)R(A3/A1A2)…R(An/ A1A2 …Ap-1). 
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